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essay program called "Write about 〉our special art wTork" where visitors
woul(i select a single art work in the Permanent Collections galleries
and write their thoughts, impressions, or memc)ries concerning that
work. Another involved visitors c()ming up with names for three art
"forks per month in the "What is Your Name? You Become the Titler of
Art Vv'orks" program. These programs continued through the year. A
total of 433 essays were collected in the "VLJrite about your special art
work" program and a critiquing session and lecture was held at the end
of the year by one of the judges of the program, Jun Miura. During the
summer months, a variety of creative programs were held in vv'hich
visitors made haiku, introductory videos. and photo collections related
to works in the museum. During the autumn season, lectures were held
by specialists from the fields of animation, music, and fashion, each
presenting a talk about how the〉i themselves view and eni/oy art works.
During the winter season. a program involving art works related to
Christmas was held.
  These programs reversed the normal flow of interaction; rather than
the usua] flow of activity from the museum to the x'isitor. these programs
worked from the visitor to the museum. The hope was that through such
tactics visitors would come to appreciate the museum as a more
approachable, user-friendly space. The essays and program recc)rds
created during this year's programs will be on public display in next
year's Fun with Collection programs, a plan that will offer an even
b}'oader audience more w'ays to enj"oy art. CYoko Terashima)
Orgamized by Yoko Terashima, Chiori Fujita. Atsuko Sakai. Atsuko Sato
(Guest Researcher)
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